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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАJШЯ 
Актуальность исследования. Смена в начале 90-х годов общественно­
политического строя и его социально-экономической основы, социальная 
трансформация общества, переход к рыночным отношениям и распространение 
глобализации значительно активизировали интегрирование России в мировую 
хозяйственную систему, в международные рынки труда и капитала. Это обусловило 
возникновение в российском обществе новых социальных явлений и процессов, в том 
числе - социа.1ьного демпинга. Само понятие «демпинг» в переводе с английского 
обозначает бросовый экспорт - продажу товаров на внешних рынках по ценам более 
низкнм, чем на внутреннем рынке. В международной лексике категория «демпинг» 
используется как синоним нечестной конкуренции, предусматривающей воздействие 
на цены экспортируемых товаров для устранения конкурентов, захвата внешних 
рынков, получения стабильно высокой прибЬUJи. 
В ус.1овиях развития свободных рыночных оnюшений демпинг стал важным 
инструментом активизации участия стран в процессах глобализации и социальной 
трансформации д.1Я решения задач национальной экономики. Демпинг многообразен 
по сферам проявления. Различают: монопольный, налоговый, валютньтй, 
технологический, экологический демпинг. Особое место занимает демпинг в 
социальной сфере, в области культуры и образования. В классическом понимании все 
виды демпинга ориентированы на максимиэацию прибыли. Они nредставляют игру 
на повышение и понижение цен на товары на внутреннем и внешнем рынках. Однако 
за технически сложными демпинговыми манипуляциями анализируется обЪIЧJ1о 
экономическая сторона отношений, социальные же аспекты остаются скрьrrыми. 
Демпинг социа.тьньтй относится к нанболее сложному виду демпинга, который 
по своим пос:rедствиям является нанболее разрушительным для государств с 
относительно слабой экономикой, ярко выраженной социальной поляризацией и 
стратификацией населения, сложной демографической ситуацией и 
деформированным общественным сознанием. На ирактике социальный демпинг как 
явление все шире распространяется на мировом рынке рабочей силы и его 
региональных центрах. Однако исследован очень слабо и не имеет социологической 
разработанности. С позиций авторского подхода социальный демпинг определяется 
как гыражение егободы рыночных отяошений межОу участниками мир011ой 
хоЗRйстге11ной систе.мы t1 процессе экспорта низкокачестt~е11ных экономических 
ресурсог, политических идей или социокультурных ценностей д.rul по.лученWI 
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выгоды, обладающее разносторонними социш1ьными последствиями. Авторский 
nодход к рассматриваемой категории nозволяет исследовать социальный демпинг как 
новое социальное явление и одновременно как развивающийся во времени 
социальный процесс, обладающий конкретными и экономическими, и социальными 
nоследствиями. 
Социальность демпинга проявляется в эксnорте экономических теорий и 
ресурсов, nолитических ид<:й, идеологических и культурно-духовных ценностей с 
целью получения ценовых выгод. Это пелостный социально-экономический процесс, 
детерминированный объективными и субъективными факторами общественной 
практики, деятельностью социальных институтов, их взаимодействием с различными 
общностями, социальными группами, конкретными личностями в разных сферах 
жизнедеятельности. 
Появление социального демпинга в Росени относится к концу ХХ века. Его 
негативные последствия усилили распад реального сектора экономики, 
демографический кризис, резкий рост иммиграции рабочей силы, социальную 
поляризацию населения, изменение этнического и национального состава населения. 
Численностъ населения в РФ с 1992 года ежегодно сокращается в среднем на 764 тыс. 
чел. и к началу 2016 года может опуститься до 135 миллионов человек. 1 Это nриведет 
в ближайшие годы к усилению дефицита трудовых ресурсов, интенсификации 
миграционных потоков и неизбежному расширению масштабов социального 
демпинга. 
По данным УФМС на территории нащей страны уже находится ежегодно более 
20 миллионов мигрантов из 140 стран.2 По данным Росстата, за последние пять лет 
количество легальных трудовых мигрантов увеличилось с 380 тыс. (в 2003г.) до 702 
тыс. (в 2005 г.), дойдя 2 ы.1н. 136 тыс. человек в 2007 г. Это на 81,3% больше, чем в 
2006г. Среди легально работавших в нащей стране 2,3 млн. иностранных граждан 
80% прибыли из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Объем «теневого» рынка 
труда (no оценкам ФМС) расширился до небывалых размеров: 5-7 млн. человек. По 
оценкам других экспертных групп, даже до 15 млн. человек. В связи с мировым 
финансовым кризисом число нелеrальных трудовых мигрантов в 2010 г. варьируется 
в nределах 14 -19 млн. человек.3 
1 Прогноз насспсНИJI России до 2016 года /Государственный комитет Россиilской Федерации по стаmстнкс.- М., 
2006.- 187 с. 
2 УФМС http://www.migratie.md. ru. 
3 УФМС //http://www.fms.gov.ru. 
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Столь интенсивно расширяющиеся масштабы социального демпинга в сфере 
труда приводят в российском обществе к снижению качества трудовых ресурсов по 
целому ряду параметров: уровню образования, продо.lЖИте.льности и качеству 
подготовки, уровню заработной платы коренного населения; ущемлению трудовых 
прав российских граждан, к ухудшению саинтарно-зпидемиологической обстановки в 
городах. Многонациональные миграционные потоки создают угрозу социально­
политической стабильности, т.к. увеличивают безработицу, углубляют 
имущественное расслоение по национальному признаку, ведут к нарушению 
исторически сложившегося этнического баланса населения, к конфликтам 
межэтнического и межнационального характера, а в конечном счете - к росту 
социальной напряженности. 
По совокупности негативных последствий социа.'IЪный демпинг стал 
представтrть ДЛJ1 России угрозу национальной безоnасности. Позтому процессно­
эволюционным nроявлением социального демпинга в сфере труда необходимо 
научиться управлять, обеспечивая меры укреnления и нейтрализации его реальных и 
потенциальных последствий. Этого можно достигнугь на основе комn.1ексного 
исследования теории и rтрактики расnространения социального демnинга; его 
сушности, структуры и функций; системы основных показателей, факторов, 
обуславливающих возюпсновение и социальную детерминацию этого явления, е1'0 
последствий и механизма их нейтрализации за счет внутренних ресурсов государства 
с учетом его демографической и молодежной политики. 
Проблемнu снтуацн11 заключается в комплексе сформировавшихся в 
российском обществе взаимосвязанных социальных и экономических противоречий 
между: 
• стремлением России войти в число стран-лидеров мировой рыночной 
экономики, с одной стороны, и низкой конкурентоспособностью реального уровня 
социального и экономического развития - с другой; 
• потребностью в восполнении рабочей силы в условиях естественной убыли 
населения, с одной стороны, и С.'lабой управляемостью rтроцесса социального 
демпинга- с другой; 
• использованием мигрантов в сфере труда в качестве дешевой рабочей силы и 
их сложной социальной адаптацией, с одной стороны, и несовершенством мехаинзма 
легализации миграции - с другой; 
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• потребностью в усилении регулятивной роли миграционной политики в 
развитии рынка труда и занятости населения, с одной стороны, и недостаточной 
координацией действий органов власти в использовании внуrренних возможностей 
нейтрализации демпинговых угроз безопасности государства- с другой. 
Степень научной разработанности проблемы. Анализ состояния научно­
теоретической разработки проблемы социального демпинга показывает, что его 
изучение отличается фрагментарным характером и тесно взаимосвязано с 
различными областями социального знания: экономикой , социологией, 
юрисnруденцией, политологией, демографией. Количественно-nараметрические 
характеристики r.оциального демnинга частично приводятся в исследованиях 
трудовой миграции, развития рынков труда н адаnтации мигрантов в примимающем 
их соцнуме, факторов их взаимодействия , конфликтных ситуаций, социально­
экономических последствий трудовой миграции на общероссийском и региональном 
уровнях. Этим воnросам nосвящены исследования таких ученых как: А.Ш. 
Абжамилова, Н.Г. Абдуразакова, Т. В Андреева, Г.Н. Бояркин, Г.Ш. Гюльмисарян, 
Е.В. Гаврилов, В.В. Карnова, И. В. Кумсков, Г.В. Кирпичев, Н.С. Кресова; С.Е. 
Метелев, Л. С. Скрипниченко и др. ;4 проблемы правового регулирования трудовой 
миграции 01ражены в диссертациях Ю. Г. Ефимова, Ю.В. Жилъuовой, П.В . 
Коновалова, К.А . Литвиненко, А.Ю. Лукьяновой, А.Г. Мячева, З.Р. Стахановой ; С.В. 
Таскаевой.5 
' Абдуразакова Н. Г. ЖенскаJI трудовая миrрация в контексте глобализации : автореферат дltC . ... канд. соц. наук. 
/Абдуразuоаа Н.Г.-Казань,2008; Андреева Т.В. Трудовые миграция из Украины в Россию : стратегии 
социально-экономического развнтн.а домохозяйсrв : автореферат дltc. .. канд. соц. наук /Андреева Т.В.-СПб., 
2008; AбJ~aW~Jioвa А. Ш. Особенносrи развнтн.а процессов wиrрации рабочей силы в ус:ловнях рыночной 
трансформации экономики: автореферат д;ис. . канд. эк. наук /AбJIWf\IЛoвa А.Ш.-2006; Бояркнв Г .Н. ТрудоваJI 
миrрац1U и ее роль в трансформации ры1001 труда : автореферат дис . ... докт. эк. наук /Бояркин Г .Н.-М., 2005; 
Гаврилов Е .В . Трудовая мнгpaJDfJI нз стран СНГ в Россию: социально-экономические пOUJeдcrвiUI и 
реrупирование : автореферат дис .... канд. эк . наук /Гаврилов Е .В .-М., 2008; Гюлъмнсарян Г.Ш. Современные 
проблемы трудовой миграции в Московском регионе : автореферат дис ..... каид. эк . наук 1 Гюльмисарm Г.Ш.­
М., 2009; Карпова И. В . ОсобеннОС11< и перспеiСТИВы трудовой иммиграции в Россию в рамках Евразийской 
М11J11811ИОииой cиcтelofbl : автореферат дКС. ... IСIИд. эк. наук /Карпова И .В .-М .,2009; Кумсков Г.В . 
Захоиомерносnt н особениости развнтн.а NВrр8ЦИОННЫХ процессов в ус:ловихх рЬ1Ночноii трансформации 
ЖOHOМIIIIII : автореферат дис .... докт. эк. наук /Кумсков Г.В.-Бипurек, 2002; Кресова Н. С . Процеа: трудовой 
миrрации в совремеииоli России : автореферат дКС. 1С1Ид. соц. наук /Кресова Н.С .-Красиодар, 2007; Метедев 
С .Е. Ма;дуиародиu трудовu bl.ИI'J"'ЦJU и развитие российLкой экономики : автореферат д11с .... дOt<r. эк. наук. 
/Метс.лев С.Е .-М,2006; СкриiПIИЧенко Л .С. BнellllWI трудовая миrрацJU : ИИС11П)'W!Оиальиыii аиаJIНЗ 
QбшероссиАскоli и региоиаm.ной прu:тик (на "атериалах Краснодарского края): автореферат дне . . канn . соц. 
ивук /Скриnничеико Л.С.-Краснодар, 2008. 
' Ефимов Ю.Г . Миf1)aiUtJI в совре.,ениом пQ11И111ЧеСком процессе: автореферат дис .... дохr. пол . наук . /Eф!UIOII 
Ю. Г. -Ставрополь, 2007; Жилt.цоаа Ю.В . Прuовое реrулнрование 1рудовых 01110mений работииков-миграигов: 
автореферат дне .... канд. юр. наук /Жильцова Ю.В .-Екатерннбург; Стаханова Е.Ю. Мвrрационнu П0ЛИ11001 
России - объеп конС11П)'W!онно-правовоrо рсrулировання : авrореферат д11с . каид. юр. наук /Стаханова Е . Ю -
М. , 2009; Таасаееа С.В. Госу~ рсrулированне трудаiiОА wиrрации в су6ы:кrе PoccиliacDii Федерации: 
ааторсф. дне .... 101ИД. пал. наук rrac.aaa с.в.-Чиrа, 2007. 
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Проблемы управления и социальной адаnтации трудовых мигрантов в 
общественной среде исследованы в работах А.В. Бедрик. М.В. Донцовой, А.О. 
Панфиловой, Н.М. Нос, В.В. Хрипченко.6 Демографическому поведению поколений в 
России в послевоенный период посвящена диссертация О.В. Гришиной.7 Теория, 
методология и ирактика социологического исследования миграциоННЬIХ процессов 
раскрыта в докторской диссертации и научных трудах Т.Н. Юдиной.8 В процессе 
исследования автор использовал научно-теоретические положеНИJI работ указанных 
авторов. 
В рамках анализа причин и следствий массовых перемещений населения, их 
ВЛИЯНИJI на социально-экономическое развитие страны довоенной эпохи автор также 
опирался на научные труды и таких ученых как: Г.К. Гинс, В.Н. Григорьев, И.А. 
Гурвич, А.А. Исаев, А.А. Кауфман, В.П. Вощинин, С.Г. Струмилин, Г.Ф. Чиркни, 
И.Л. Ямзин; nослевоенного периода, nродолжавшегося до начала 1980-х r.r. - Ж.А. 
Зайончковская, Т.И. Заславская, И.С. Матлин, А.В. Топилин, Б.С. Хорев, В.Н. Чапек. 
Среди современных исследоваrелей можно выделить таких ученых как: М.А. 
Аствацатурова, И.М. Бадыштова, Ю.Е. Булатецкий, Г.С. Витковская, А.В. Дмитриев, 
И.М. Кузнецов, А.К. Мамедов, В.И. Мукомель, В.П. Мощняга, Г.А. Пядухов, Г.Г. 
Силласте, Ж. Т. Тощенко. 
Проблемам нелегальной миграции, влияющей на безопасность общества и 
государства, посвящены работы Е.С. Красинец, Е.С. Кубишина, Е.В. Тюрюкановой, 
И.А. Малахи. Динамика социальной стратификации, экономического поведения 
человека, социального стаrуса группы и личности в условиях смены института 
собственности рассматривается в трудах В.И. Верховина, В.В. Радаева, Г.Г. Силла.сте, 
И.П. Рязанцева. Этнические аспекты и проблемы адаптации трудовых мигрантов, их 
межкультурная коммуникация в контексте адаптации в городских условиях 
исследованы в работах В .Н. Петрова, Я. У. Давида и В.Н. Титова. 
Однако системные научно-теоретические положения о социальном демпинге 
как явлении экономической реальности, его причинах. содержании, структуре, 
6 Бсдрп А.В. Трудовая адаmаци8 ЭIНВЧеСКИХ ыиrравrов а yCJIOIIJUX СОцваJIЬВЫХ рисков: на примере 
Ростовской области: ааторефераr дне: . ... кавд. соц. наук /БСJфик А.В.-Рос:тов н/Д., 2007; Паифилова А.О. 
Соцваm.вые llllдiDCirrOPЫ 8В0М1111 а 1J18Нс:формирующекСJI общесnе: авторефераr дне: .. .. кавд. соц. наук 
/Павфилова А.О.-ВпадввосrоЕ, 2007; ХрипчсвJrо В.В. Упрааnение трудовой миrрацисй J<U фахтор 
формировави.w: C:OВO"YJJИИO'' рабопiпа меrапWJВс:а (на примере rорода Мос:оы) : авторсфераr дне: .. .. хавд. эк. 
ваук /XpiiJIЧCIIIW В.В . -М. 2007. 
7 Гришвва О .В. Демоrрафичес:кое nоведение notroneний в Рос:с:ив в noc.лciiOCIIRblй nериод: авторефераr дне: ... . 
каид. эк. ваух /ГpiiiDIIIOI О .В.- Гришива О.В.-М. , 2009. 
1 Юдина Т .R Миrрациоииыс проц~: теор ... , мeroдanoПUI и DJI8I<11D'8. ооциологичес:коrо вa:лeдOIIaiUIJI : 
авторсфераr дне . .. . доп. еоц. иаух /Юдина Т.Н.-М., 2004. 
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функциях и nоследствиях, фокусируемых в многообразных nоказателях основных 
nараметров социального демnинга, в отечественных и зарубежных исследованиях 
nредставлены крайне слабо. Известные научные школы либерализма и 
неолиберализма социально-экономического развития общества на пуrхх расширения 
свободы рыночных отношений дают общее nонимание истоков возникновения 
социального демnинга: классический либерализм - А. Смит (1723-1790), Д. Рикардо 
(1772-1823); неоклассический либерализм- Л. Вальрас (1834-1910), Дж. М. Кейнс 
(1883-1946); современный неолиберализм- М. Фридман, Хайек, А. Леnаж. 
Научно-теоретическое обоснование социального демnинга как цел0С111ого и 
масштабного социального явления - с одной стороны, и nротиворечивого 
социального и экономического nроцесса, основу которого составляет трудовая 
миграция- с другой, осуществлено автором на основе nарадигмы экономической 
социологии, nредметом которой являются «социальные отношения в сфере труда, 
собственности, nроизводства, расnределения, обмена и потребления, а также 
социальных nоследствий их развития, возникающих в результате взаимодействия с 
макроэкономическими закономерностями функционирования общества». 9 Эта 
nозиция нанболее nолно отражает теоретико-методологические основания 
диссертационного исследования и учитывает научные nоложения социологических 
школ разных исторических nериодов. 
Социологическое изучение автором социального демпинга как социального 
процесса основано на прииятых в социологии теоретико-методологических nодходах 
к социальному процессу как «совокуnности статистическн устойчивых актов 
взаимодействия людей, выражающих определенную тенденцию изменения 
обществеиного положения или образа жизни больших социальных групп людей, 
условий воспроизводства и развития каждого человека как личности». 10 Оно связано с 
фиксацией начальной стадии проявления социального демпинга и социологическими 
средствами его измерения. Среди таковых - социальная информации об истоках 
возникновения демпинга; эмпирические данные, характеризующие его развитие и 
сопуrствующие социальные результаты этого nроцесса; возможность создания на 
основе полученной информации базовой социальной модели процесса; исследование 
его составruпощих; выделение связующей «ОСИ», изучение сущностных 
характеристик. А далее, исходя из иерархии структурных элементов процесса, 
'сипласте Г r . Экономиче<:JСU cowюnonu.- М : Гардврикн, 2005. - C.l97 
10 РwбаховсiСИЙ Л.Л. Иссnсдоваиие МЮ])8ЦИИ 8 Ро<:ап~ /РwбаховсiСИЙ Л.Л. //СоцимоГИJI 8 России .-М., 1990.-
С.436 
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изучение изменений в обществе, его социальных группах и общностях, 
происходящих в ходе протекания социального демпинга; поиск закономерностей 
становления этих изменений; прогнозирование хода развития изучаемого феномена, 
его направленности и устойчивости.11 
Учтены и такие характеристики социального демпинга: протяженность во 
времени, этапы развития, непрерывность и идентичность, массовидиость, 
устойчивость причинно-следственной детерминации объективными и субъективными 
факторами, социальное содержание источников и результатов. Они порождены, 
прежде всего, социально-экономическими проблемами общества и направлены на их 
снятие; самодеятельность субъектов социального демпинга и его спонтанность под 
факторным воздействием . Исследованы три этапа его эволюционного развития в 
России на протяжении 1990-х годов и по настоящее время. 
Объект исследования: социальный демпинг как социальный процесс. 
Предмет исследования: последствия социального демпинга как социального 
процесса. 
Цель исследования: теоретическое и социологическое обоснование 
социального демпинга как социального процесса, его структуры, специфики, 
факторов и функциональных последствий. 
Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность и структуру социального демпинга как социального 
процесса, уточнить его определение. 
2. Разработать социальные показатели измерения социального демпинга и его 
параметров, выявить факторы и тенденции развития. 
3. Определить влияние международной миграции на национальную 
безопасность России. 
4. Изучить последствия социального демпинга для развития внутреннего рынка 
труда и занятости, национальной безопасности России. 
5. Обосновать механизм управления социальным демпингом как процессом, 
скоординированного использования внутренних возможностей нейтрализации 
демпинговых угроз безопасности государства. 
Основная рабочая rнпотеза: социальный демпинг, основу которого 
составляет трудовая миграция, детерминирован как объективными, так и 
субъективными факторами, Недооценивающимнея при управлении этим процессом на 
11 Юдина Т.Н. О соЦJ<олоrическом анализе МНil>ационных процессов /Юдина Т.Н. //Социологические 
исследовавия.-2002 -~ 6.-C.l02-109. 
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национальных рынках труда. Обладая противоречивы~! характеро"' в.1ияния , 
социальный демпинг снижает уровень наuиональной безопасности и несет угрозу 
девальваuии российских социальных ценностей . 
Методологическую и теоретическую основу диссертации составляет 
междисциплинарный подход к изучению объекта и предмета исследования , 
опирающегося на теоретические основы социологического, структур но-
функционального, социально-психологического и экономического подходов. 
Расщирение традиционно сложивщегося экономического подхода к демnингу до 
углубленного соuиологического рассмотрения социального демпинга как 
социального процесса, позволяет объективнее отразить современное состояние 
проблемы, построить nрогноз его развития как социального явления в условиях 
глобального развития экономики, обладающего отрицательными и позитивными 
социальными и экономическими последствиями , предложить рекомендаиии по их 
нейтрализаuии на экономику, культуру, духовную жизнь общества. 
В качестве базового исследовательского подхода используется 
социологический подход и общесоциологические законы развития социальной 
системы (в том числе, законы структуры, социального целого, развития, 
взаимодействия общественных потребностей и деятельности людей). Исследование 
конкретизируют сравнительный анализ эмпирических данных, а также использование 
методов классификаuии, группировки и обобщения. 
Исключительно важное значение для исследования социального демпинга как 
явления и r1роцесса имеет применение принцилов социального детерминизма, 
историзма и преемственности . 
В содержание теоретико-методологических положений исследования 
включены также к.1ючевые положения исследований российских ученых в области 
глобализаuии и социальной трансформаuии общества, международной миграuии 
рабочей силы в глобальном масщтабе, мониторинга социальной и экономической 
реальности, эволюuии демографической ситуаuии и миграиии рабочей силы, 
социокультурной сферы и закономерности развития соuиальной политики в условиях 
рыночной экономики. 
Эмпирическую базу исследовании составляет комплекс социологических 
методов сбора эмпирической информаuии, использованных в работе: 
• соuиологическое исследование на тему: «Возможности учета рынка труда 
иммигрантов», проведеиное автором методом стандартизированного интервью на 
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строительных объектах: частного жилого сеiСТОра Домодедонского района 
Московской области (2007-2009 г.г. - с мая по авrуст). Объект исследования -
наемные строительные рабочие. Выборка по принципу этапного накопления: в 2007г. 
- 117 чел.; в 2008 г. - 132 чел., в 2009 г.-138 чел. Общий объем выборочной 
совокупности составил 387 респондентов Объем анкеты включает измерение 18 
показателей. Исследование проведено диссертантом под руководством кандидата 
философских наук, профессора И. И. Бoryra; 
• традиционный метод анализа документов (публикаций, статистических 
дВННЪIХ и законодаrельных документов за 2005-2009 г. г.); 
• вторичный анализ эмпирических 
в области социологических исследований 
миграционных процессов в России и других 
обществеиного мнения, осуществленных 
общественного мнения: экономические и 
данных 
социолоmи 
ранее проведеmс~ых 
миграции (динамика 
странах), всероссийских опросов 
Левада-центром («Мониторинг 
социальные перемены»); фонда 
«Общественное мнеине» - ФОМ; ВЦИОМа (2000-2009 г.г.). Использованы также 
статистические данные Федеральной миграционной службы за период 1999-2009 г.г.; 
экспертные оценки исследователей. 
В качестве эмпирической базы изучения социального демпинга, основу 
которого составляет трудовая миграция, автором взят рынок рабочей силы 
столичного мегаполиса (Москвы) и Московской области. Проявление социального 
демпинга здесь носит достаточно выраженный характер во всех его специфических 
особенностях. В условиях России иностранные рабочие в большей мере заняты на 
строительно-ремонтных и отделочных работах, что позволяет nолучить в 
исследовании объективные научно-теоретические выводы и рекомендации. 
Научная новизна исследования. Дано научно-теоретическое обоснование 
социального демnинга как социального процесса, основу которого составляет 
миграция трудовых ресурсов; раскрыты nричины, сущность, структура, параметры и 
функции социального демпинга как нового социального явления международного 
масштаба, обуславливающие его фа!СТОры, социальная детерминация nроцесса в 
постсоветской России. 
Обоснованы этаnы распространения социального демпинга в исторической 
динамике мировых рыночных отношений, оnределена сила воздействия объективных 
и субъективных фа!СТОров в Российском обществе; научно систематизировано их 
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взаимодействие; социальные и экономические последствия в условиях глобализации 
и социальной трансформации общественных систем в условиях мирового рынка. 
Раскрыто системное проявление последствий социального демпинга, 
определены направления :координированного использования внутренних 
возможностей нейтрализации демпинговых угроз безопасности государства, 
фокусируемых в показателях его основных параметров. 
Разрвботан механизм управления, стратегические ориентиры и условия 
совершенствования управления социальным демпингом как социальным процессом. 
Выявлены тенденции развития социального демпинга как социального 
процесса. 
Теоретическая значимость. Представлены в систематизированном виде все 
классические виды демпинга, среди которых социальный демпинг признается 
нанболее сложным явлением в мировой практике рыночных отношений; определены 
три этапа его исторического развития, осуществлен сравнительный анализ их 
специфики; выявлены структурные компоненты демпинга в единстве с 
параметрическими характеристиками; исследована роль глобализации и социальной 
трансформации в возникновении социального демпинга в России; изучены факторы 
его детерминации и негативные последствия, содержащие угрозу государственной 
безопасности России; показана степень влияния демографической ситуации в России 
на управление процессом социального демпинга и нейтрализации его последствий; 
раскрьггы динамика и составные элементы процесса управления; определены 
основные стратегические ориентиры совершенствования социально-экономического 
воздействия на социальный демпинг за счет внутренних резервов общества. 
ПраJСТНческая значимость: в научный оборот и социально-экономическую 
практику вводятся новые сведения о сущности и специфике социального демпинга 
как социального процесса, основу которого составляет трудовая миграция 
иностранной рабочей силы. Результаты исследования могут служить научной 
основой для подготовки законопроектов Российской Федерации и ее субъектов в 
области миграционной политики, программ взаимодействия государственных органов 
с инстн1Уf8Ми гражданского общества в решении проблем социального демпинга и 
учета его последствий для устойчивого развития государства. 
Организационно-социальный механизм управления процессом социального 
демпинга, предложенные направления и содержание совершенствования механизма 
нейтрализации его проявлений могут использоваться на межведомственной основе в 
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прахтической деятельности соответствующих министерств и ведомств (Министерство 
экономического развития РФ, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, МВД РФ, Минобрнауки РФ, УФМС МВД РФ и др. ведомств). 
Материалы диссертации могут иснользоватъся в качестве информационной 
базы для последующих социологических и сониально-экономических исс..1едований, 
служить основой для разде.пов учебных программ образовательных учреждений, 
программ сnецкурсов и курсов по выбору, написанию учебников и учебных пособий. 
Положенu, выносимые на защиту: 
• социальный демnинг новое 11вление российской социальной и 
экономической реальности, распространение которого относится к началу последнего 
дес11.тилетия ХХ века и с1111.зано с переходом России к рыночной экономике. 
Социальный демпинг определяется как выражение свободы рыночных отношений 
между участниками мировой хозmственной системы в процессе эксnорта 
низкокачественных экономических ресурсов, nолитических идей и;1и 
социокультурных ценностей для nолученИII. выгоды, обладающее разносторонними 
социадьными nоследствиями. Практическа~~. реализация функций социального 
демпинга, основу которого составляет трудова~~. миграция, представляет его как 
процесс, имеющий: нрот11женность во времени, последовательность развития, 
неnрерывность, идентичность и массово-устойчивый характер; он обусловлен 
причинно-следственной взаимосвязью между экспортом низкокачественных 
экономических ресурсов, политических идей, социокультурных ценностей и 
проблемамн различных сфер российского общества; 
• социальный демпинг не является процессом однолинейной отрицательной 
наnравленности последствий. Его положительными nос..1едствИ11.ми являются: 
поддержание численности населения; восполнение дефицита трудовых ресурсов; 
стимулирование развития производства и экономики; 
• негативные nоследствИJI процесса социального демnинга связаны с угрозами 
для национальной и социально-политической безопасности Российского государства 
(угроза снижения контроля над территориями, отраслями и сферами общественноi"О 
разделения труда; рынками рабочей силы; товаров и услуг; деформация этнической 
структуры населения и nотери этиосами ведущей pOJIИ на своих исконных 
территорихх; возрастание социальной напряженности в социуме; снижение общей 
культуры населения и уровня владеНИJI русским языком как языком титульной нации 
в России; угроза деградации общей квалификации рабочих на рынке труда; 
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механическое восполнение численности коренного населения страны и его 
вырождение; ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в социуме); 
• социальный де!l!пинг, несмотря на плохо контролируемый процесс 
перемещения трудовых ресурсов, поддается оптимизации управления на основе 
развития компетенции управленцев в вопросах научно-теоретического понимания 
социальной сущности, ~:труктуры, функций и содержания nараметрических 
характеристик этоm явления; реальных и потенциальных угроз процессасоциального 
демпинга )L'IЯ социально-политической безопасности; изучения и внедрения 
международного опыта с учетом российской специфики; вьщеления стратегических 
ориентиров развития «человеческого потенциала»; ориентации уnравленцев на 
нейтрализацию спектра угроз социального демг.инrа для национальной безопасности. 
Апробаци• исследовани•. Основные положения диссертации апробированы в 
тезисах выстуnления на Vl Ежегодной научно-практической конференции аспирантов 
Московской финансовой Академии nри Правительстае РФ «Экономическая 
социология: парадигмы, противоречия, практика» (г. Москва, 2009 г.); на круглом 
столе Всероссийского Форума по проблемам организации отдыха, оздоровления, 
трудовой занятости и трудового воспитаюtЯ молодежи (г. Анапа, 2009 r.), на 
межрегиональной научно-прw..:тической конференции «Проблемы толерантности и 
коммуникации детей-мигрантов в условиях Россию> (г. Москва, 2008 r.); в ряде 
научных nубликаций, представленных в центральных научно-публицистических 
журналах; внедрены в учебный процесс кафедры «Социология и социальные 
технологии» Г осу дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 
пищевых производств»; внедрены в учебный процесс Федерального государственного 
образовательного учреждения дополнительного профильнога образования 
«Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД Россию> и 
используются в учебном процессе при повышении квалификации аттестационного 
состава и государственных служащих Федеральной миграционной службы. 
Внедрение подтверждено соответствующими справками. 
Публикации. Основные положения по теме диссертации опубликованы в 8 
работах общим объемом 4,4 п.л. (в т.ч. авторский объем 4,23 п.л.). 
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью, 
задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, закточения, 
списка использо10анной литературы, включающего 197 наименований, и 2 
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приложений. Диссертация вюючает 5 таблиц, 15 диаrра.\iм, 3 графика, 2 схемы. 
Общий объем работы - 189 страниц. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акту&.~~ьность темы диссертации, раскрьгrа 
проблемная ситуация, рассмотрена степень научной разработанности, определены 
объект и предмет исследования, сформулированы цель, задачи, гипотеза, 
характеризируются методологические принцилы исследования, описана его 
эмпирическая база, определена новизна и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретнко-методологические основы социального 
демпинга как предмета социологического нсследоваинll» проводится 
теоретический ана.rгиз видового разнообразия демпинга, раскрываются сущность, 
структура, функции и дина.\iика возникновения социального демпинга как 
социального процесса, его детерминация объеiсrивныМJ! и субъективными факторами 
в России. 
С середины 90-х годов ХХ века следствием глобализации и социальной 
трансформации общества стало развитие международного рынка дешевой рабочей 
силы и увеличивающийся объем мировых миграцv.й. 
Констатируется, что в условиях глобализации свободные рыночные отношения 
участников мировой хозяйственной системы позволяют дешевой рабочей силе как 
товару на основе конкуренции проникать на региональные рьmки с целью решения 
социально-экономических задач стран с разным уровнем развития экономики. Э;о 
осуществляется путем изменения статуса личности мигрантов (иммигрант-эмигрант­
мигрант) в процессе взаимодействия с социальными институтами, социальными 
группами и общностями. Устойчивые потоки миграции дешевой рабочей силы на 
международном рьmке труда дают возможность решать специфические задачи трем 
категориям стран с высокоразвитой экономикой, быстроразвивающейся 
экономикой, экономикой слаборазвитых стран - с учетом векторов миграции рабочей 
силы между ними. В своем единстве они характеризуют функции социального 
демпинга: увеличения численности трудовых ресурсов; развития производства и 
экономики; обеспечения роста совокупных ..доходов и спроса населения; повышения 
конкурентоспособности производимой продукции; экономии на обучении, пенсиях и 
других видах социальных затрат на нужды рабочей силы; снижения уровня 
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безработицы; ослабления нагрузки на бюджет; увеличения роста доходов населения 
за счет трансфертов мигрантов. Их реализация носит процессный характер, что дает 
основания рассматривать социальный демпинг как социальный процесс. 
Научный анализ теоретико-методологических основ понятия социального 
демпинга показал его сложный характер во многих аспектах: структуры и 
содержания, функциональных проявлений, спектра задач и неоднозначности целей 
участников рынка рабочей силы, противоречивости результатов демпинга как 
социального процесса, характеризующсгося протяженностью во времени, 
последовательностью развития, непрерьmностью и идентичностью. Он носит 
массово-устойчивый характер, обусловлен причинн<К:.1едственной 
взаимозависимостью миграционных процессов рабочей силъ1 и социальных проблем 
российского общества, которые возникли под воздействием глобализации и 
социальной трансформации. 
Данная научно-теоретическая сторона понимания социального демnинга, 
основу которого составляет трудовая миграция, взаимосвязана с выявлением его 
структуры. Она, по представлению автора, включает три ypoвmr подструктур. 1-й 
уровень - международные подстру:ктуры, имеющие всеобщий характер: глобализацmr, 
социальная трансформация, международная миграция, международпая миграция 
рабочей силы. Их интегративное nроявление придает социальному демпингу 
устойчивый характер в виде существования нацнациональноrо международного 
рынка рабочей силы. 2-й уровень - подструктуры общества национального 
государства: социально-демографическая, социально-миграционная, социально­
экономическая, социокультурная, социально-политическая. Они вовлечены в 
структуру социального демпинга через функционирование национа;JЬного рынка 
рабочей силы, являюшегося региональным по отношению к международному рынку 
как неотъемлемой его части. Характеристика национального рьшка рабочей силы, его 
конкурентосnособность на мировом рьrnке, выяв..1ение тенденций развития и т.д. 
осуществляются, как правило, по анализу этих подструктур, играющих роль 
параметров с соответствующей системой nоказаrелей. 3-й уровень - nодструктуры 
структурно-ролевых позиций в виде устойчивых социальных действий и 
взаимодействий социальных групп и отдельных лиц. Они и выстуnают в качестве 
nоказателей в характеристике социального демпинга (образование, возраст, 
специальность, ПOJI, состояние здоровья, продолжительность жизни и т .д.). 
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В исследовании параметр определяется как относительно постоянная 
оценочная характеристика социального явления, выраженная в количественных и 
качественных показателях. Основными параметрами социального демпинга как 
социалън:>го процесса является количество оценочных характеристик, способных 
объективно показатъ его сущностный смысл. 
К количественным показателям социального демпинга отнесено число 
прибывшей рабочей силы в населенный пункт, регион, страну и выбывшей отrуда за 
определенный отрезок времени (например, за год), а также разность между числом 
прибывших и числом выбывших (сальдо миrраций). Последний показателъ может 
быть выражен в абсолютных и относительных цифрах. К его количественным 
показателям также отнесено численнос выражение масштабов, интенсивности, 
направлений миграционных потоков рабочей силы, их относительная и абсолютная 
оценка по половозрастному, социальному и этническому составу мигрантов, 
побудительным причинам и социально-экономическим следствиям перемещения по 
территории. 
Социальный демпинг в своем возникиовении имеет факторкую 
обусловленность. Среди факторов возникновения социального демпинга выделены 
два важнейших объективных фактора - глобализация и социальная трансформация. 
Глобализация проявляется прежде всего в масштабах международной миграции. По 
оценке ООН, она возросла с 75 млн. в 1965 г. до 120 млн. чел. в 1990 г. и на начало 
XXI в. составила 135-140 млн. человек. В 2006 году эта цифра возросла до 186 млн . , а 
в 2009 году составила 297 млн. человек.12 Численность мигрантов в РФ постоянно 
растет. (см. рис.l- Международная миграция) 
Рис.l - Международная миграция 
М ti)I(,ЦYНIIpOДHII.JI М Иrр 8ЦИ11 
2007r. 200Вг. 2009r. 
12 http://www.demograpbla.ru. 
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Специфика процессов глобwrnзации и социальной трансформации в России 90-
х годов прошлого столетия состояла в том, что глобализация использовалась в 
политике для перехода к рыночной экономике, установления института частной 
собственности и социально-экономической иерархии населения по величине доходов. 
Процесс социальной трансформацИи проходил неотделимо от глобализации, 
обусловил ВJtияние на интеграцию российского общества в мировые экономические и 
социокультурные процессы, решал внугриrосударственную социально-политическую 
задачу - создание социальной базы рыночной экономики, что обусловило переход 
Российского государства к рыночным отношениям и обеспечило право выхода на 
мировые рынки товаров, особенно на рынок труда. 
Глобализация и социальная трансформация оказали негативное влияние на 
развитие отечес-mенной экономики, демографических процессов, формирующийся 
рынок рабочей силы, социокультурную сферу. Произошла деиндустриализация 
производства. Ее проявлениями стали экспортно-сырьевой характер экономики, 
неконкурентоспособность на внешних товарных рынках, рост инфляции, увеличение 
теневой экономики, отказ от прежних норм и правил экономической жизни общества; 
высокая численность люмпен-групп. 
Социальная трансформация и поляризация населения обусловили падение 
уровня жизни большей части населения, но особенно отразились на наименее 
защитеиных в социальном отношении слоях населения (стариках, инвалидах, семьях 
с детьми, сельском населении), привели их к фактическому обнищанию и резкому 
сокращению численности населения в целом. Социальные последствия необдуманной 
форсированной приватизации нанесли непоправимый ущерб жизненно важным 
сферам большинства народа, укреплению государственности и его безопасности. 
Обобщенный ряд негативных последствий включает: хроническое падение 
производства и, прежде всего, реального сектора экономики; массовую безработицу; 
взлет бедности, обнищание населения; массовые невьшлаты заработной платы; 
социальную поляризацию на бедных и богатых; глубинную (сверху донизу) 
криминализацию общества; распространение насилия; повышение социальной 
напряженности в производственно-трудовых коллективах и в обществе в целом.13 
У становлен о, что активизация процессов глобализации и социальной 
трансформации в конце прошлого столетия осуществлялась на основе политики 
неолиберwrnзма (М. Фридман), которая заключается в отрицании протекционизма 
13 CИJUia~ Г.Г. Эхокомическая социолоmи.- М. : Гардарики. 2005.- C.l97 
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государства, мешающего свободному движению товаров, капиталов, следовательно -
росту экономики и всеобщего благополучия . Неолиберализм обусловил проблемы, 
тесно связанные с социальным демпингом и ярко проявляющиеся в социаньной 
сфере, где отмечается рост количества безработных и полубезработных не только в 
слаборазвитых странах, но и развитых. 
Детерминация социального демпинга выявлена посредством ана.1Иза 
миграционных процессов, обеспечивающих существование российского рынка 
рабочей силы как составной части мирового рынка. В процессе социального демпинга 
факторы миграции анализируются во взаимосвязи с факторами социально­
демографического, социально-экономического, социокультурного н социально­
политического порядка. 
Под миграцией населения (от лат. migratio- переселение) принято понимать 
территориальную подвижность населения, связанную с его перемещением по 
территории страны (или между государствами), обусловленную влиянием 
разнообразных факторов социально-экономических, военно-политических, 
религиозных, природных, экологических; особенностями исторического и 
хозяйственного развития отдельных регионов и стран. 
ВЫделяются две основные группы факторов миграции. К первой группе 
относятся объективные факторы социально-экономического и демографического 
порядка: безработица, нищета, перенаселенность. Вторую группу составляют 
субъективные факторы: осознание безысходности положения и жизненных 
перспектив в стране прежнего проживания, стремление повысить уровень жизни. 
Данные выводы наглядно подтверждены результатами, полученными в ходе 
собственного исследования «Возможности учета рынка труда иммигршrrов», 
проведеиного в 2007-2009 г.г. в частном жилом секторе Домодедовского района 
Московской области. 
Рмсужж Z. Уроеень обраэованмя 
6 1 
1. Начальное (2%) 
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Рмсунок 3. Возраст 
1. Or 18 до 30 (23%) 
• 
"" 
2. НепоJП!ое среднее (32%) 2. 0r 30 ДО 40 (48%) 
3. ПоJП!ое среднее (26%) 3. 0r 40 ДО 55 (29"/о) 
4. Среднее специальное (34%) 4. Свыше 55 (0%) 
5. Неоконченное высшее (4%) 
6. Высшее (2%) 
Результаты интервью, приведеиные на рис.2, показывают, что у большинства 
опрошенных иммигрантов низкий уровень образования. Подавляюшее большинство 
иммигрантов 01Носится к средней и старшей возрастным группам. (рис.З) 
Рисунок 4. Причина приезда на 
1 эаработкм в Россию ,.,. 
Рисунок 5. Место проживаимя 
; 
1 
! 
i 
1. Условия труда лучше (7%) 1. У родственников (8%) 
2. Выше оплата (93%) 2. Съем жилья (6%) 
3. На объекте работ (86%) 
Данные, приведеиные на рис.4,5 показывают, что подавляющая доля 
иммигрантов готовы трудиться в худших условиях труда и проживакия ради более 
высокой заработной платы. 
г··------···-·--·-·-·-··---·-··-----·-·---·-·1----- ····-··-········ --···-···----···-----, 
i Рисунок 6. Наличие реrмстрацим 1 Рисунок 7. Наличие раэреwения на i 
! 1 работу 1 
1 i 
1 
1 
1. Да(13%) 1. Да (9".4.) 
2. Нет(87%) 2. Нет (91%) 
Рис.6, 7 показывают, что практически абсолютное большинство опрошенных 
иммигрантов не имеют реmстрации и разрешения на работу. 
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Рмсуно~ 8. Отноwенмя с 
контропьно-раэреwитепыtыми 
органами 
........•..• , •.. .... --· ·····-· · ·- · · · ··· ----···-·--··-····-···-··· ---·. -·-·· 
Рмсунок9.Папученме 
1
• ;. медмцмн~коА nомощи в едучае 
1 
1. Получение всех документов ( 13%) 
2. Скрытое проживание (21%) 
3. Решение при задержании (66%) 
Jабопеаания 
1. Самолечение (61%) 
2. От соотечественников (2%) 
3. Обращение в медицинские учреждения 
(30%) 
4. Иное (7%) 
Данные, приведеиные на рис.8,9, дополняют картину «нелеrального» статуса 
иммигрантов - обращение в государственные органы и учреждения осуществляется 
только в случае крайней необходимости. 
Во второй главе «Управление социальным демпингом и механизм 
нейтрализации его негативных последствий» анализируется динамика 
демографического спада в России и ее влияние на управление миграционными 
проuессами, раскрываются механизм и стратегические ориентиры совершенствовзния 
управления социальным демпингом, основу которого составляет трудоВhЯ миграuия. 
В первом параграфе дается научный анализ демографической ситуации как 
базовой основы возникновения и существования соuиалъноrо дем3инrа в России. 
Констатируются демографическое неблагополучие и ежегодное сокращение 
численности населения с 1992 года. 
Оrмечается, что депопуляция, снижение количества населения и его качества, а 
также кризисное состояние социальной сферы оказывают предельно негативное 
влияние на перспективы развития России и представляют серьезную угрозу ее 
национальной безопасности. Для улучшения обстановки необходимо замедлить 
темпы снижения численности населения, повысить качество молодежной популяции 
путем нормализации ее естественного движения, а также посредством 
стимулируюшего и одновременно контролируемого притока мигрантов. Спасти 
Россию от демографической ямы возможно в единстве решения демографических и 
миграиионных проблем. 
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По мнению диссертанта, необходимо ужесточение борьбы с алкоголизмом и 
курением (на июльском 2009 года заседании Государственного Совета безопасности 
РФ отмечалось, что 3 млн. подростков курят, треть употребляет спиртные напитки), 
совершенствование мер профилакrихи заболеваний населения, особенно молодежи (в 
частности СПИДа), так как нездоровое молодое поколение аюуализирует в 
перспективе вопросы репродуктивного здоровь.я детей - будущих родителей. 
Поэтому в общий круг проблем экономического, демографического, медико­
биологического, социального, социокультурного, социально-психологического 
xap~~~crepa автор добавляет проблему ювенальной политики.14 
Поддержание численности населения С1раны в условиях его естественной 
убыли, управляемое регулирование рынка рабочей силы в необходимых для 
производства объемах, С11fМУлирование подъема экономики, обеспечение 
стабильного роста иммиrрациониых потоков, их государетвенно-политическая 
поддержка предопределяют векторы развИТИJI социального демпинга как социально­
экономического процесса. 
Автором определены составляющие механизма управления социальным 
демпингом, способные нейтрализовать его негэ:rивные последствия. Среди них: учt!т 
внутренних миграционных потоков, миграционного потенциала территорий; оценка 
реальной потребности в дополнительном притоtсе трудовых ресурсов и возможности 
их привлечения; перспективы развития социально-демографической сmуации, связь 
миграционной политики с внешней и внутренней политикой; реформирование 
миграционного и трудового законодательства, координация действий 
правительственных и неправителъственных организаций, формирование системы 
селективной иммиграции; меры повышения качества человеческого потенциала в 
процессе его воспроизводства; повышение уровня и качества жизни населения; 
реализация новой ювенальной политики в области детства и молодежи как правового 
регулятора сбережения и развития молодежной компоненты человеческого ресурса. 
Выделены направления совершенствования управления социальным 
демпннrом, которые СВJIЗанЫ с: l)социальной политикой, т.к. миграционные процессы 
яВЛJПОтся следствием притягивающих социальных факторов; 2)демоrрафической 
политикой, поскольку миграционные процессы в одних случаях способствуют 
снижению «демографического давления», в других позволяют компенсировать 
естественные потери населения; З)семейной политикой, так как ключ к решению 
14 Ювевологиа в XXI веке : J<OМIIIIeкcвoe междиСЦ111111ИВВрВое звание о м011одом noi<OIIeiiИII.· СПб. : IleтponOIIИc, 
2007.- 215 с. 
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демографической проблемы , сбережению и преумножению народа как 
стратегической задачи России находится в области семейной nолитики; 
4)геоnолитикой, т.к. она выступает мощным рычагом к nерерасnределению населения 
по территории страны; 5)национальной nолитикой, поскольку находится в тесной 
связи с этническими процессами и социокультурным взаимодействием; 
6)образовательной политикой. Миграционные и демографические процессы 
оказывают влияние на уровень образования населения и обуславливают 
образовательную nолитику в обществе, которая закреnляется в деятельности 
образовательных учреждений. Стабильное экономическое развитие страны означает 
ее способность обесnечивать воспроизводство молодого поколения, буд>щей 
трудовой смены, находить средства для достойной жизни детей, их обучения и 
воспитания, нейтрализации конфликтов в молодежной среде. Важное значение имеет 
в этом контексте н ювенальная политика, поскольку государству и обществу 
необходимо воспроизвести экономически активное население с высокими 
качественными характеристиками. 
Всесторонний анализ параметрических характеристик социального демnинга 
как процесса nозволил раскрыть сложный механизм управления, показать 
соподчиненность управленческих уровней влияния, выявить слабые стороны и 
отсутствующие компоненты. Механизм включает: защиту национального рынка 
труда от неконтролируемоrо притока мигрантов; усиление координации в 
деятельности государственных органов всех уровней и работодателей; контроль за 
легальными и за незаконными мигрантами; цивилизованный рынок 
негосударственных услуг в сфере трудовой миграции; определение качества 
прибывающей рабочей си.1Ы на основе прохождения nроцедуры nризнания 
документов мигранта об образовании и профессионалъной подготовке, опыте работы 
по специальности и состоянии здоровья. 
Механизм совершенствования управления социальным демпингом 
предусматривает социальные технологии решения конкретных задач: 
организованньiй набор рабочей силы, при котором работодатель имеет возможность 
набрать нужных ему работников непосредственно в стране их проживания; 
соrласовшшый с работодателями порядок действий в процессе управления миграцией 
рабочей силы. В его развитии автором определены ведущие тенденции, тесно 
связанные с качественным улучшением законодательных механизмов регулирования 
миграционной активности на уровне федерального законодательства, зависJПЦие от 
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способности государства и общества остановить вымирание населения; решать 
практические проблемы демографической защиты российского государства как 
стратеmческой задачи; добиваться сохранения национальной идентичности, 
исторически связанной с толерантностью в межэтнических отношениях; 
поддерживать развитие института семьи как основы нации и государства. Эти 
направления должны опираться на правовые основы укрепления национальной 
безопасности и составдять единство экономической, культурной, образовательной, 
семейной, ювенальной, демографической, экологической nолитик государства. 
В заЮJючении nодводятся итоги диссертационного исследования, 
формулируются основные выводы и практические рекомендации для дальнейшей 
разработки nроблемы. 
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